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300メートルの山頂には高さ 35 メートルの 7
級仏塔がある。 



























図 1 アジアの茶文化圏 
4.1 総平面図 
図 8 水に区割りされた中日庭園 
中国エリアで七級仏塔を借景とする。 
図 12 日本庭園の添景物 図 11 日本庭園の借景 
図 7 中日庭園の要素対比 
図 3 ゾーニング 
図 9 中国庭園の借景 
図 4 景観風貌分析 
図 5 流線分析 図 6 空間分析 
 
図 13 日本庭園エリアの植物 









図 10 中国庭園エリアの植物 
4.3 中国庭園エリア 
東洋二つの異なる庭園を場所に入れる。特
典のある構成物は各自のエリアにつける。 
4.2 中国庭園の対比 
4.5 日本庭園エリア 
4.4 中国庭園エリアの植物デザイン 
